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苦了維港、苦了鳥兒。哀哉﹗痛哉﹗ 
蔡偉略 
 
在一篇表面上矚目性較低的新聞報導裡，委實展示出香港對於大自然的忽視甚至
侵略，漸漸被「經濟發展」這單一的論述所蒙蔽，甚至把香港獨特的文化生態徹
底消除，應驗了法國學者烈菲伏爾於 70 年代在其著作中所言的：社會逐步進入
「全面都市化」的景象。 
 
在 2005 年 4 月 21 日《明報》港聞版的其中一篇報導，標題寫著：「上環 13 雀撞
玻璃幕牆死」，內文的開首是這樣的： 
 
「上環永樂街昨晨發生雀鳥集體「撞牆」死亡意外。13 隻白頭鵯飛至樓高近 30
層的永安祥大廈時，疑無法分辨前方是反光玻璃幕牆，撞向大廈後墮地喪命。漁
護署接報後通知食環署派員將雀屍取走。有雀鳥專家指出，市區有不少雀鳥「撞
牆」黑點，呼籲大廈負責人加強措施，防止再有同類意外發生。」 
我們有否想過，為什麼雀鳥在空中飛翔時會誤以為反光玻璃幕牆是另一條去路？
當我們希望大廈負責人會加強措施防止再有雀鳥發生同類意外的同時，有否想過
為什麼我們的大廈大都以反光玻璃為建築物幕牆？為什麼我們的建築物都興建
得這麼高，不斷地對雀鳥的自由飛翔空間進行剝削？這不得在全球化的問題上進
行探討。 
 
香港最為人津津樂道的「高樓大廈」，就是在 1974 年的樓高 54 層的摩天大樓——
怡和大廈(即舊時的康樂大廈)，當時在尖沙咀海旁往香港遠望，那長長方方的建
築配合圓圓的窗框，已經成為香港城市的標誌，記得當時每個小學生美術堂的「香
港夜景」，總要畫香港島的景象，而更少不了這建築物在構圖中的位置。只不過
是 30 年的光陰，香港已經有很多建築都要比這「摩天大廈」更能「摩天」：1989
年的中銀大廈、1992 年的中環廣場、2003 年國際金融中心。它們不但能夠與天
比高，而且全都是反光玻璃的幕牆，把天空完全的複製出來，成為「另一個天空」。
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但香港對這些「高樓大廈」的需求性有多高？暫不談它們現在的空置率之高，單
是要說它們的外牆，為什麼非要反光玻璃幕牆不可？而玻璃幕牆的建築物之多，
要是你在港島金融地區舉目一看，又試幻想著自己是一隻小鳥，被多塊玻璃圍
著，前面的天空雲霄、是真是假，相信你也會「撞牆」。有建築師一語道破，設
計中環廣場的建築師劉榮廣曾經說過，香港的建築物使用玻璃幕牆的風氣是一種
曼克頓式設計。這豈不是跟香港要成為「超級曼克頓」、「亞洲紐約」等空想泡
沫不謀而合？它們的出現，卻顯示出我們香港這城市已經沒有什麼好推銷、有什
麼的吸引、已經沒有什麼的獨特色彩，旨在迷失的追求虛名，盲目的以經濟旗幟
作為香港城市特色的唯一導航，而代價卻都要搬到香港市民生活的膊頭上。 
 
晚上的夜空只有大廈的冰冷光線所反射下來的白皙，星星從此在市區不見了；高
樓大廈任意的增高及興建，沒有務實的做需求量調查，令維多利亞港逐漸在山頂
的視線下不見了，只能勉強眺望對面岸的「文化中心」及孤獨「鐘樓」；經濟發
展大於一切的城市，市區重建亦令香港城市的樹木連同睦鄰關係都一併的裁剪、
移走甚至索性劈去，免得阻地；市民在街道上遊走，視線只能在平面的空間中，
城市沒有立體的感動，生活也變得平淡及蒼白。要在城市認識天空，恐怕只能透
過樓與樓之間那道狹窄的縫隙窺覬，甚或在「某某廣場」外的大銀幕電視才可以
略知一二。那，我們的生活是怎麼樣的生活素質？城市是在進步？還是原地踏
步？我只知道，我們與大自然的關係，已經沒有太大的關係了。 
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